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60-летию ѴрГ У — д о с т о й н у ю  встречу!
ЗА ГОД ДО ЮБИЛЕЯ
19 октября 1920 года Вла­
димир Ильич Ленин подпи­
сал декрет Совнарком а об 
учреждении Уральского  
университета.
С его дня , за год до юби­
лея —  60-летия нашего 
университета, мы вновь и 
вновь обращ аем ся к исто­
рии нашего вузе и дорогим  
именам, связанным с его 
славным путем . И, конечно 
ж е, дум аем , какими добры ­
ми делам и встретить знам е­
нательную  дату в жизни на­
шего орденоносного вуза.
ГОРЬКОВСКИЙ НАКАЗ
Один за другим воз­
никают в России очаги 
научной мысли и, бес­
спорно, это самое цен­
ное, самое существен­
ное из всего, что тво­
рится у нас.
Посылая мой сер­
дечный привет универ­
ситету Екатеринбурга, 
его профессорам и сту­
дентам, я уверен, что 
первые будут делиться 
сокровищами знаний 
своих так же задушев­
но и щедро, как жадно 
и внимательно студен­
ты будут брать эти со­
кровища.
У человечества нет
ценностей более суще­
ственных, чем ценности 
научной мысли.
Религия, искусство 
знакомы и дикарям, но 
все-таки мы имеем пра­
во называть дикарями 
людей, которым неве­
дома наука...
И если вы, юношест­
во, пришли сюда, в храм 
разума, для того, что­
бы выйти отсюда умны­
ми, честными, смелыми 
борцами за свободу ва­
шего духа, вашей мыс­
ли.., вы должны рабо­
тать для усвоения зна­
ний и дальнейшего раз­
вития их с полнотою
чувства, восходящей до 
фанатизма, до религи­
озного вдохновения.
Ибо, хотя наука, все 
исследуя, ничему не ве­
рит, она есть единст­
венное нечто, чему че­
ловек может верить.
Верить в науку — 
это значит верить в си­
лу общечеловеческого 
разума, стремящегося 
к самопознанию и по­
знанию природы, а 
дальше — это значит 
верить в силу своего ра­
зума, приобщившегося 
к мудростям мира.
Это единственная 
плодотворная вера, и
только она одна не 
стесняет свободу духов­
ного развития челове­
ка.
Я искренне желаю 
всем вам счастья этой 
веры. Тот, кто сумеет 
зажечь ее в душе сво­
ей, войдет в жизнь... 
могучим возбудителем 
скрытых сил ее, непо­
бедимым борцом про­
тив всяческой мерзо­
сти и тьмы...
Что еще сказать 
вам?
Будьте бодры. Учи­
тесь. Не верьте — ис­
следуйте!
М. Горький. 
18.01.21 г.
НА СНИМ КЕ; А. М. 
Горький и первый рек­
тор УрГУ А. П. Пинке- 
вич.
0  НАЙРАМ ДАЛ —  ДРУЖ БА
П ЕРВЫ Е!
Комсомольская органи­
зация УрГУ заняла пер­
вое место по итогам пер­
вого этапа «Эстафеты 
студенческих дел», посвя­
щенной 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина, которую прово­
дит Свердловский обком 
ВЛКСМ. Тема первого 
этапа — интернациональ­
ная солидарность моло­
дежи.
Тесное
сотрудничество
Наша каф едра политэко­
номии оказывает практиче­
скую помощь партийной 
организации города Куш- 
вы, с которой нас связыва­
ет тесное сотрудничество. 
Коллектив кафедры этим 
летом помогал Кушвинско- 
му горкому КПСС подгото­
вить и провести научно- 
практическую экономиче­
скую конференцию на те­
му «Пути повышения эф ­
фективности использования 
рабочих кадров в промыш­
ленности». Группа, утверж­
денная партийным собра­
нием кафедры, в составе 
доцента И. И. Тютюннико- 
ва, преподавателей Д. В. 
Нестеровой и Л. И. Слеса- 
ревой, аспирантов кафедры 
М. Л. Пысиной и Т. Н. Узи- 
хиной разработала анкеты, 
которые были распростра­
нены на промышленных 
предприятиях Кушвы.
После тщательной обра­
ботки материала были со­
ставлены рекомендации
для конференции, что 
особенно соответствует 
требованиям постановления 
ЦК КПСС «Об улучшении 
планирования и усилении 
воздействия хозяйственного 
механизма на повышение 
эффективности производ­
ства и качества работы».
В октябре состоялась 
конференция. На ней при­
сутствовало 237 человек — 
руководители предприятий, 
инженеры, начальники це­
хов, экономисты. С докла­
дом «Повышение эф ф ек­
тивности использования ра­
бочих кадров промышлен­
ности города —  важнейший 
резерв роста производи­
тельности общественного 
труда» выступил второй 
секретарь горкома КПСС
В. И. Морозов, «Дальней­
шее совершенствование со­
циалистического соревнова­
ния —  основа рационально­
го использования рабочих 
кадров промышленности»— 
такова тема выступления 
доцента И. И. Тютюнникова.
За оказанную помощь 
Кушвинский горком КПСС 
наградил коллектив кафед­
ры политэкономии УрГУ 
Почетной грамотой.
Г. Б. ИВАНЦОВ, 
доцент,
М. П. ЛЫСИНА, 
аспирант.
ПОЛНЫ НАДЕЖД
Мы при ехали , в 
СССР учиться в город 
Свердловск в Ураль­
ский государственный 
университет. Мы уже 
хорошо познакомились 
с городом, побывали во 
многих музеях, в кар­
тинной галерее, в зоо­
парке, в кинотеатрах. 
Нас пригласили в Обл- 
совпроф, где познако­
мили с деятельностью 
профсоюзных организа­
ций Советского Союза 
и Свердловска.
Мы много занима­
лись и занимаемся рус­
ским языком, на этих 
занятиях нас готовят к 
слушанию лекций. Хотя 
некоторым ребятам в 
первое время трудно 
записывать лекции, но 
при помощи советских 
ребят мы с этим спра­
вимся.
На русском языке 
мы читаем произведе­
ния великих русских 
писателей, таких как 
Пушкин, Лермонтов,
Чехов и другие. На за­
нятиях по русскому 
язы ку мы изучили кни­
гу Л. И. Бреж нева «М а­
лая земля» и думаем 
изучить и другие его 
произведения — «Воз­
рождение», «Целина».
Мы полны надежд 
окончить первый се­
местр успешно и тем 
самым обрадовать на­
ших учителей и род­
ных, которые так за 
нас волнуются. И мы 
уверены, что, окончив 
университет, мы своим 
трудом принесем своей 
любимой Родине боль­
шую пользу.
Наши усилия и 
впредь будут направле­
ны на дальнейшее ук­
репление нерушимой 
братской дружбы меж­
ду монгольским и со­
ветским народами, 
между всёми странами 
социалистического со­
дружества.
Д. ГАНБАТ, 
студент из МНР.
В вычислительном 
центре Уральского уни­
верситета вступила в 
строй новая электронная 
вычислительная машина 
ЕС-1033. В вузах горо 
да — первая.
— Ее производитель­
ность — 200000 операций . в 
секунду, —- рассказывает 
начальник вычислительно­
го центра УрГУ Ф. А. Шо- 
лохович. — Это машина 
третьего поколения (на ин­
тегральных схемах) и пре­
восходит ЭВМ на полупро­
водниках, например, М-222 
по скорости в 7,5, а по опе­
ративной памяти в И  раз. 
Пуск машины позволяет 
решать в ВЦ значительно' 
более сложные научные и 
практические задачи, улуч­
шить качество подготовки 
специалистов - вычислите­
лей. Ежегодно в нашем ВЦ  
повышают квалификацию 
до 50 преподавателей ма­
тематики вузов страны —■- 
слушатели ФПК и получа­
ют навыки работ  с ЭВМ 
до 900 студентов естествен­
ных факультетов УрГУ и
С новосельем, ЭВМ!
50 учащихся УПК Октябрь­
ского района.
Решая научные и прак­
тические задачи на ЭВМ, 
вычислители Уральского 
университета в 1978 году 
выполнили хоздоговорных 
работ на 120 тысяч рублей, 
достигнув по ряду работ 
высокой эффективности. 
Так, использование расче­
тов по математической мо­
дели доменного процесса, 
которые на протяжении ря­
да лет ведет ВЦ, дает эко­
номический эффект только 
на одной домне до 200 ты­
сяч рублей в год.
Нынче объем хоздоговор­
ных работ вычислителей 
УрГУ для предприятий и 
НИИ превысит 140 тысяч 
рублей. С пуском новой 
ЭВМ их качество и ско­
рость выполнения значи­
тельно увеличатся.
...В новом машинном зале 
вычислительного центра 
как при всяком новоселье— 
особенная атмосфера, дело­
вая и одновременно празд­
ничная. Разноцветье сиг­
нальных лампочек, клавиши 
пульта, алюминиевые пли­
ты фальшпола, белизна 
звукопоглощающей обшивки 
стен невольно напоминают 
интерьеры космических ко­
раблей из научно-фантасти­
ческих фильмов недавнего 
прошлого. Да, то, что еще 
10—20 лет назад было фан­
тастикой, становится наши­
ми буднями.
— О сложности машины 
говорит хотя бы такой 
факт, — рассказывает В. П. 
Новичков, зав. отделом тех­
нической эксплуатации 
ЭВМ. — Один человек не 
в состоянии освоить уст­
ройство всей этой машины. 
Специалист в силах хорошо 
знать только одно или не­
сколько устройств ЭВМ тре­
тьего поколения. Вот поче­
му к эксплуатации ЕС-1033 
мы основательно готови­
лись. Наши опытные инже­
неры В. П. Зимнухов, Ю. Я.
Иванов и молодые сотруд­
ники прошли подготовку на 
специальных курсах в Ка­
зани...
В реконструкции вычис­
лительного центра УрГУ 
принимали участие РСУ-5, 
пусконаладочное управле­
ние треста «Союзметал- 
лургмонтаж», спецуправле- 
ние № 1 треста «Уралтяж- 
спецстрой», сотрудники ВЦ 
и студенты - строители ССО 
«Вагант».
Новая ЭВМ, установлен­
ная в университете, — де­
тище научно-технического 
сотрудничества стран СЭВ: 
магнитные диски для хра­
нения информации изготов­
лены в Болгарии, а элект­
рические машинки для диа­
лога оператора с ЭВМ в 
ЧССР.
Первой научной задачей, 
которую будет решать но­
вая ЭВМ Уральского уни­
верситета, станет отладка 
системы программирования 
для одного из заводов,
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
Осиована в 1933 году
№ 3Ü (1807J 
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15
ОКТЯБРЯ 
1979 г.
Цена 2 коп.
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+  ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ
ТРИБУНА КОЛЛЕКТИВА
Партийный комитет 
утвердил итоги смотра- 
конкурса стенных га­
зет УрГУ 1978/79 
учебного года.
В связи с тем, что ни 
одна стенная ф акуль­
тетская газета УрГУ 
полностью не выполни­
ла условий смотра-кон­
курса, первое место 
решено не присуждать. 
Присудить: 2 место — 
газете «Словарь» (фил­
фак), 3 место — газе­
те «Время» (истфак), 4 
место— газете «Логос» 
(философский ф-т), 5 
место — газете «Ж ур­
налист» і(шурфак), В м е­
сто — газете «Спектр» 
(физфак), 7 мес­
то — газете «Химик» 
(химфак), 8 место га­
зете «Нейрон» (био­
фак), 9 место — газе­
те «Интеграл» (мат- 
мех).
В соответствии с ус­
ловиями смотра реш е­
но наградить денеж ны­
ми премиями редкол­
легии газеты «Сло­
варь» и газеты «Вре­
мя». Присудить пре­
мию за лучш ее освещ е­
ние комсомольской 
жизни редколлегии га­
зеты «Словарь».
Ежегодные смотры- 
конкурсы стенных га­
зет являю тся одной из 
форм организации и ак­
тивизации общественно- 
политической работы 
студентов, способству­
ют улучшению работы 
редколлегий наших 
стенных газет.
Вместе с тем партий­
ный комитет отмечает,
что партийные, комсо­
мольские и профсоюз­
ные организации фа­
культетов еще недоста­
точно полно использу­
ют возможности стен­
ной печати для реше­
ния насущных задач по 
подготовке высококва­
лифицированных спе­
циалистов, повышению 
эффективности и каче­
ства учебного процес­
са и коммунистического 
воспитания студентов в 
свете выполнения по­
становлений ЦК КПСС 
«О дальнейшем улуч­
шении идеологической 
и политико-воспитатель­
ной работы» и «О раз­
витии высшей школы и 
дальнейшем повышении 
качества подготовки мо­
лодых специалистов».
Партийные бюро ф а­
культетов, комсомоль­
ские организации уде­
ляют недостаточно вни­
мания работе стенной 
печати. В ней отсутст­
вует плановость, газе­
ты выходят нерегуляр­
но, круг авторов узок. 
(Так, первый в прош­
лом учебном году но­
мер стенгазеты «Ж ур­
налист» появился 13 
декабря, т. е. через два 
с половиной месяца пос­
ле начала учебного го­
да). Стенная печать по­
верхностно и нерегу­
лярно освещает вопро­
сы социалистического 
соревнования', комсо­
мольской жизни, про­
паганды опыта лучших 
студентов.
Партком своим по­
становлением обязыва­
ет партийные бюро уси­
лить контроль за рабо­
той стенной печати. С 
этой целью: утверждать 
на заседаниях партий­
ных бюро составы ред­
коллегий стенных га­
зет, редакторов, а так­
же планы работы ре­
дакций. Регулярно, не 
менее 1 раза в год, за­
слушивать в партбюро 
вопрос о работе стен­
ных газет.
Комитету ВЛКСМ 
(сектор печати) вклю­
чить в план работы об­
суждение вопросов со­
вершенствования дея­
тельности стенной пе­
чати.
Потребовать от ре­
дакторов стенгазет пол­
ного выполнения усло­
вий смотра-конкурса, 
систематического и пол­
ного освещения вопро­
сов соцсоревнования, 
комсомольской жизни, 
учебы и научной рабо­
ты студентов.
Обязать всех редак­
торов и членов редкол­
легий стенгазет посе­
щать занятия отделе­
ния журналистики фа­
культета общественных 
профессий УрГУ.
Решено провести в 
марте 1980 года про­
верку состояния стен­
ной печати.
Уверены, что эти ме­
ры помогут эффектив­
нее использовать нашу 
стенную печать — эту 
действенную трибуну 
наших коллективов.
М. М. КОВАЛЕВА, 
член парткома 
УрГУ.
Исторический ф а­
культет занял по ито­
гам последней сессии 
первое место в универ­
ситете.
Со 100-процентной 
успеваемостью закончи­
ли минувший учебный 
год семь групп ф акуль­
тета: А-204, И-301,
И-302, И-401, И-402,
ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
А-404, А-405. На фа­
культете 41 студент — 
отличник и 219 человек 
учатся только на «хо­
рошо» и «отлично». 
Эти показатели далеко 
не предел для ф акуль­
тета, так как многие 
студенты имеют лишь 
по одной удовлетвори­
тельной оценке. Учеб­
ные комиссии курсов 
должны уделить боль­
шое внимание таким 
ребятам, оказать им 
своевременную по­
мощь.
Первокурсники пре­
одолели свои первые 
рубежи — вступитель-
ЗА ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ...
С 1946 года на ф а­
культете журналистики 
работает газетный ар­
хив.
— В тот первый тя­
желый послевоенный 
год в архиве было все­
го 6 газетных изда­
ний, — вспоминает ор­
ганизатор и заведую­
щий архивом вплоть до 
1975 года М аргарита 
Владимировна Ситнико- 
ва. — Но с годами ар­
хив разрастался каче­
ственно и количествен­
но.
Длинные стеллажи 
высотой под потолок за­
полнены газетными под­
шивками. Лаборантка 
знакомит меня с имею­
щимися здесь издания­
ми. Всего в архиве на
сегодняшний день име­
ется 153 издания за 
5 последних лет. Архив 
располагает всеми цент­
ральными изданиями, а 
также многими област­
ными, краевыми, рес­
публиканскими и моло­
дежными газетами на­
шей страны. География 
городов, откуда мы по­
лучаем газеты, крайне 
пестра и разнообразна. 
Вот, например, краевая 
газета «Молодой даль­
невосточник», а это — 
«Советская Эстония», 
«Ленинградская прав­
да», газета из Узбекис­
тана «Правда Востока» 
и салехардская «Север­
ная правда».
Студенты, научные 
сотрудники и препода­
ватели часто здесь ра-
ные экзамены, работу 
в отряде «Урожай». На 
митинге первокурсни­
ков историки получили 
символический «ключ 
знаний». Остается по­
желать, чтобы и в де­
лах учебных первокурс­
ники удержали свои по­
зиции и не было бы в 
йх рядах потерь.
Коллектив студентов 
и преподавателей исто­
рического факультета, 
верим, в юбилейный 
для университета год 
придет с лучшими ре­
зультатами.
И. А. ГУРЬЕВ,
зам. декана 
истфака.
ботают. В этот день в 
архиве занималось мно­
го студентов. Подходим 
к одному из них. Знако­
мимся — Андрей К уз­
нецов, студент ж урф а­
ка. Он родом из Ч еля­
бинска и приходит сю­
да периодически про­
сматривать свои газе­
ты, узнать о событиях 
и новостях в своей об­
ласти. Рядом с ним что- 
то тщательно из «Лите­
ратурной газеты» выпи­
сывают первокурсни­
ки...
Ежегодно газетным 
архивом нашего фа­
культета журналистики 
пользуются сотни лю­
дей.
В. ШАКУЕВ.
(Окончание.
Начало в № 29).
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА
Научно - исследователь­
ская работа в университет 
те в различной форме вы­
полняется на 51 кафедре и 
в шести научных учрежде­
ниях. В ней принимают уча­
стие более пяти тысяч че­
ловек (из них около четы­
рех тысяч студентов).
В прошлом году (1978) 
научно - исследовательская 
работа в университете вы­
полнялась по 191 теме, в 
том числе 70 тем выполня­
лись по хоздоговорам. 
Продолжает возрастать до­
ля важнейшей тематики. В 
1978 году по объему доля 
важнейшей хоздоговорной 
тематики составляла 46 
процентов. На сегодняшний 
день эта доля составляет 
уже 60 процентов и до­
стигла 900 тысяч рублей.
Общий объем хоздого­
ворных работ в настоящее 
■время достиг 1,5 млн. руб­
лей, что составляет 112 
процентов плана.
Увеличение научной и 
практической значимости 
нашей научной работы 
должно идти по пути 
объединения усилий раз­
личных специалистов, раз­
личных факультетов для 
решения проблем, вклю­
ченных в важнейшую тема­
тику. Вместо десятков мел­
ких договоров, заключае­
мых с второстепенными 
организациями, нужно
стремиться к заключению 
крупных, долгосрочных до­
говоров с научно-производ­
ственными объединения­
ми, министерствами, что зна­
чительно облегчит в даль­
нейшем университету орга­
низацию отраслевых лабо­
раторий. >.
Экономическая эф ф ек­
тивность наших научных ра­
бот в 1979 году должна 
возрасти до 1,8 рубля на 
рубль затрат. Это все еще 
меньше среднеминистер­
ской экономической эф ­
фективности, составляющей 
2 рубля на рубль затрат.
Как и в прошлом году, 
■наилучших показателей по 
экономической эффектив­
ности достигли химики 
(1 млн. рублей) и матема­
тики (700 тыс. рублей). Наи­
больший вклад внесли ру­
ководители тем: профессо­
ра В. А. Кузнецов, В. М. 
Ж уковский, А. А. Тагер, 
Ф . А. Шолохович, доценты 
Е . В. Ткаченко, А. В. Д еря­
гин.
Физический факультет, 
тратя почти половину всех 
хоздоговорных средств 
университета, в целом еще 
работает малоэффективно, 
еле достигнув в этом году 
эффективности 1 рубль на 
рубль затрат. Неэффектив­
но работают биологи, ар­
хеологи, тратя вместе око­
ло 400 тысяч рублей, то 
есть более четверти всех 
хоздоговорных средств 
университета.
В прошлом году ученые 
естественных факультетов 
достигли важных научных и 
практических результатов. 
Коллектив вычислительного 
центра под руководством 
профессора Ф . А . Шоло-хо- 
вича и научного сотрудни­
ка В. П. Новичкова, наряду 
с выполнением эффектив­
ных хоздоговорных работ, 
реконструировал вычисли­
тельный центр и ввел в 
действие новую большую 
■вычислительную машину 
третьего поколения
ЕС-1033.
Новые приборы про­
блемной лаборатории по­
лупроводниковой техники 
физического факультета 
успешно прошли натурные 
испытания, а руководитель 
этой работы доцент Л. П. 
Зверев награжден ме­
далью «За трудовую доб­
лесть».
Объединенными усилия­
ми физиков и химиков по­
лучены крупные достиже­
ния по синтезу новых маг­
нитных материалов. Иссле­
дованы доменные структу­
ры монокристаллов ряда 
элементов.
Сотрудниками Коуров- 
ской обсерватории получе­
ны новые принципиальные 
результаты при исследова­
нии динамики звездных 
скоплений.
В течение года наши пре­
подаватели, сотрудники и 
аспиранты участвовали в 
работе 295 конференций, в 
том числе в 13 междуна­
родных, где сделали 461 
доклад. В прошлом году 
опубликовано 784 работы, 
в том числе 17 моногра­
фий, учебников и учебных 
■пособий объемом 273 пе­
чатных листа.
Успешно функционирова­
ли экспедиции историческо­
го, филологического и био­
логического факультетов. 
Прошедший полевой сезон 
вновь порадовал нас круп­
ными достижениями и на­
ходками. Сотрудниками ар­
хеографической экспеди-
Результаты нам пока не­
известны, но надеемся, что 
наши экспонаты будут заме­
чены научной обществен­
ностью.
В отчетном году получи­
ла дальнейшее развитие ко­
ординация научной работы 
университета с УНЦ АН 
СССР и промышленными 
предприятиями. В настоя­
щее время президиумом 
УіНЦ завершено составле­
ние проектов четырех объ­
единенных региональных 
■программ в рамках комп­
лексной программы
«Урал». Это «Недра Ура­
ла», «Черная металлургия 
Урала», «Урал и биосфе­
ра», «Химия твердого те­
ла», в которых участвуют 
наши математики, физики, 
химики и биологи. В ста­
дии формирования нахо­
дится совместная програм­
ма УНЦ и вузов региона 
«Материальная и духовная 
культура Урала», которую 
от университета возглав­
ляет профессор А. К.
П. Е. СУЕТИН,
ректор УрГУ.
НА
ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙ
ПЯТИЛЕТКИ
ции под руководством до­
цента Р. Г. Пихоя обнару­
жена печатная книга XV I 
века, изданная в аноним­
ной типографии до выхода 
в свет знаменитого «Апо­
стола» Ивана Федорова. 
Найден уникальный экземп­
ляр «Часослова», выпущен­
ного в 1574 году. Это чет­
вертый в мире сохранив­
шийся экземпляр данной 
книги.
Двенадцать тысяч новых 
текстов собрали в текущем 
полевом сезоне сотрудни­
ки фольклорной экспеди­
ции под руководством про­
фессора в . П. Кругляшо- 
■вой.
В июне этого года со­
стоялось очередное при­
суждение премий универ­
ситета за лучшие научные 
работы. Первая премия 
присуждена коллективу ав­
торов проблемной лабора­
тории полупроводниковой 
техники за цикл работ «Раз­
работка принципов по­
строения и создания 
устройств оптоэлектрони- 
ки», авторы Л. П. Зверев,
В. К. Бушланов, іВ. П. Бы­
ков, Г. А. Сантьев, С. С. 
Хомутова. Вторая премия— 
за цикл работ «О совре­
менном комплексном под­
ходе к партийной теме в 
газете» —  присуждена до­
центу В. іН. Фоминых.
Премии молодых ученых 
присуждены: за цикл работ 
«Кристаллизация структуры 
и магнитные свойства ин­
терметаллических соедине­
ний» м. н. с. проблемной ла­
боратории постоянных маг­
нитов А . В. Андрееву и 
вторая за цикл работ «Тео­
рия двойного обменного 
взаимодействия» —  присуж­
дена ассистенту кафедры 
теоретической физики А. В. 
Кузнецову.
В 1979 году наметился 
определенный сдвиг в от­
ношении ученых универси­
тета к участию в выстав­
ках. На ВДНХ СССР нахо­
дится пять наших экспона­
тов (четыре представили 
физики, один — биологи).
Матвеев. Важной формой 
сотрудничества университе­
та с НИИ и производствен­
ными объединениями яв­
ляются договоры о социа­
листическом содружестве. 
В настоящее время в уни­
верситете действуют 23 до­
говора о социалистическом 
содружестве с промышлен­
ными предприятиями, НИИ, 
вузами (в том числе четы­
ре генеральных).
■В настоящее время Мин­
вуз РСФ СР придает боль­
шое значение трехсторон­
ним договорам: вуз, НИИ, 
производственные объеди­
нения. іПока университет 
имеет только два таких до­
говора: биологический фа­
культет — институт эколо­
гии. —  Висимский заповед­
ник; физический факуль­
тет —  институт физики ме­
таллов — завод транспорт­
ного машиностроения. Оче­
видно, что трехсторонние 
договоры должны способ­
ствовать, как повышению 
уровня фундаментальных 
■исследований, так и уско­
рению их внедрения в на­
родное хозяйство. Мы ждем 
соответствующей инициати­
вы от других факультетов 
и кафедр.
■Важной задачей универ­
ситета является участие в 
развитии производительных 
сил и ускорения техниче- 
ского.нрогресса в народном 
хозяйстве Свердловской об­
ласти. Это участие опреде­
ляется рекомендациями 
третьей областной научно- 
практической конференции. 
В соответствии с рекомен­
дациями в университете 
должны выполняться науч­
но - исследовательские ра­
боты по 36 темам. Из них 
20 тем должны выполнять­
ся только учеными универ­
ситета. В этой работе униг 
верситетом достигнуты су­
щественные результаты в 
разработке новых магнит­
ных материалов, в созда­
нии приборов неразру­
шающего контроля, в со­
вершенствовании техноло-
--- ■ ■ . —  ■ ♦  3 стр.
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гии тонких магнитных пле­
нок. Экономический эф ­
фект от внедрения этих ра­
бот за четыре года пяти­
летки превысил 1 млн. руб­
лей.
Продолжает совершенст­
воваться патентная работа 
в университете. В 1979 году 
на естественных факульте­
тах выполняется 51 охрано­
способная тема. Из них на 
физическом факультете — 
25, на химическом факуль­
тете —  19, на биологиче­
ском факультете —  3. Сре­
ди охраноспособных тем 
35 зарегистрированы как 
важнейшие.
Пока в этом году уни­
верситетом получено 11 по­
ложительных решений на 
изобретения. Это несколь­
ко меньше, чем в прошлом 
году. Но радует, что среди 
наших признанных изобре­
тателей появились новые 
имена. Впервые получили 
положительные ^.решения 
сотрудники кафедры фи­
зиологии человека и жи­
вотных, доцент И. А. Ры­
бин и А. Л. Радченко, со­
трудники проблемной ла­
боратории полупроводни­
ковой техники В. Л. Быков 
и И. Е. Еловских. Это зна­
чит, что все больше ис­
следователей университе­
та понимают важность этой 
работы и не жалеют на это 
времени и сил. Недоста­
точную активность пока в 
этом деле проявляют ка­
федры общей физики и ка­
федра радиационной фи­
зики.
По плану 1979 года пре­
подавателями и сотрудни­
ками университета должно 
быть защищено три док­
торских диссертации. К со­
жалению, защищена только 
одна доц. П. П. Чупиным. 
В целом за 10-ю пятилет­
ку защищено только две 
докторских диссертации 
(еще доц. В. А. Шандра). 
Это положение говорит 
прежде всего о том, что 
нам нужно лучше планиро­
вать. С другой стороны, 
это говорит о нашей недо­
статочной требовательности 
и ответственности препода­
вателей, которые были в 
свое время переведены на 
должность старших науч­
ных сотрудников.
Важнейшей формой под­
готовки научных и педаго­
гических кадров является 
аспирантура, в которой ве­
дется подготовка кандида­
тов наук по 30 специально­
стям для вузов Урала, Си­
бири и Дальнего Восто­
ка. В 1978 году в аспиран­
туру было принято 54 че­
ловека, в том числе в оч­
ную 32 iw заочную 22.
В прошлом году улуч­
шился подбор кадров в ас­
пирантуру. Так, 96 процен­
тов принятых аспирантов 
имели стаж практической 
работы, более половины 
имели публикации по теме 
диссертации, 56 процентов 
поступили с полностью 
сданными кандидатскими 
экзаменами. Наиболее под­
готовленных аспирантов 
приняли кафедры истории 
КПСС, философский фа­
культет и факультет журна­
листики.
В целом в прошлом году 
эффективность аспиранту­
ры существенно улучши­
лась и достигла 20 процен­
тов диссертаций, защищен­
ных в срок аспирантской 
подготовки. Однако в сред­
нем по министерству #этот 
показатель составляет 30 
процентов. Наиболее ус­
пешно в прошлом году ра­
ботали руководители ас­
пирантов профессор В. Г. 
Чуфаров, профессор К. Н. 
Любутин, член-корреспон­
дент АН СССР В. К. Ива­
нов. Эффективно работали 
также профессора И. Ф . 
Плотников, М. Е. Главац- 
кий, И. Я. Лойфман, до­
центы Я. Л. Ниренбург,
В. И. Плотников.
Снова не успевают под­
готовить в срок диссерта­
ции аспиранты профессо­
ров С. Н. Шиманова, В. Н. 
Конева, Г. С. Кандауро-
вой, А. А. Тагер, И. К. Кир- 
шина, А. Т. Мокроносова, 
И. А. Рыбина.
'В новом учебном году 
нам нужно обратить еще 
раз самое серьезное вни­
мание на работу аспиран­
туры. Особенно на естест­
венных факультетах.
По плану 1979 года пре­
подаватели университета 
должны были защитить 12 
кандидатских диссертаций. 
іПока защищено только 10.
В 1979 году на Ф П К, ИПК 
и стажировках должно по­
высить свою квалификацию 
112 преподавателей уни­
верситета. Прошли эти 
формы повышения квали­
фикации только 86 препо­
давателей, причем ФПК и 
ИПК должно было пройти 
55 человек, прошли еще 
только 39. Нам нужно при­
нять меры к безусловному 
выполнению плана, повы­
шения квалификации.
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
БАЗЫ
В прошлом учебном го­
ду материальная база уни­
верситета пополнилась еще 
одним общежитием на 537 
мест. ІВ этом общежитии 
мы разместили слушателей 
ИПК и Ф ПК математиков, 
оставили место для профи­
лактория студентов и со­
трудников, а также посели­
ли монгольских студентов 
вместе с нашими студента­
ми философского и фило­
логического факультетов. 
Собственно, студенты уни­
верситета получили допол­
нительно около 300 мест.
Проведена большая мо­
дернизация вычислитель­
ного центра, установлена и 
пущена в действие новая 
вычислительная машина 
'ЕС-1033.
Проведен капитальный 
ремонт общежития на Ча­
паева, 16. При активном 
'участии преподавателей 
военной кафедры вне вся­
кого плана проведен капи­
тальный ремонт помеще­
ний военной кафедры. За­
канчивается ввод в эксплуа­
тацию новой столовой в 
студгородке и ремонт сто­
ловой в здании по ул. 
Куйбышева, 48. Идет ре­
монт крыш учебных зда­
ний университета. До кон­
ца года мы надеемся за­
кончить ремонт некоторых 
помещений на физическом 
факультете и полностью 
закончить ремонт аудито­
рий и кабинетов на Лени­
на, 51.
Над чем мы собираемся 
работать в 1980 году?
Прежде всего, нам нуж­
но начать строительство ду­
шевого павильона на 24 
кабины. Проект у нас го­
тов. «Свердлоаскграждан- 
строй» согласен начать 
строительство в 1980 году. 
Мы надеемся решить во­
прос с финансированием.
Далее, нам нужно в 1980 
году пустить профилакто­
рий. В новом общежитии 
под него выделено 1,5 эта­
жа. Необходимо разрабо­
тать проект и реконструи­
ровать помещение.
Непозволительно долго 
затянулась реконструкция 
диетической столовой.
Дважды по настоянию сан­
эпидстанции был переделан 
проект.
Мы также рассчитываем 
в следующем году начать 
серьезную подготовку к 
строительству базы отдыха 
и реконструкции спортив­
ного лагеря.
Основной задачей на сле­
дующий год служб АХЧ яв­
ляется коренное улучше­
ние планирования работ, 
особенно в части их мате­
риального обеспечения.
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
В прошлом году местным 
комитетом, парткомом, ко­
митетом ВЛКСМ и ректора­
том была проведена боль­
шая работа по организации 
соцсоревнования между 
факультетами, кафедрами, 
студенческими группами, 
отделами университета и 
службами АХЧ. Много сил
было потрачено на конкре­
тизацию пунктов социали­
стических обязательств, на 
устранение формализма в 
этом важном деле. Поэто­
му, по нашему мнению, ме­
стному комитету необходи­
мо, пока не закончился 
1979 год, начать предвари­
тельную проверку выпол­
нения социалистических 
обязательств. Нужно выя­
вить те пункты соцобяза­
тельств, которые не будут 
выполнены или по которым 
намечается отставание, . и 
мобилизовать коллективы 
кафедр и отделов на их бе­
зусловное выполнение в ос­
тавшееся время.
ИТОГИ ТРУДОВОГО 
СЕМЕСТРА
В 1979 году во время 
трудового семестра работа­
ло около двух тысяч сту­
дентов. Из них 400 человек 
в отряде «Чиполлино» в ав­
густе на уборке лука, 600 
человек в отряде «Урожай» 
в сентябре на уборке кар­
тофеля, 320 человек в 11-ти 
ССО Артемовской зоны. 
Остальные студенты работа­
ли во внутривузовском и го­
родском строительных от­
рядах и отряде «Вожатый».
Студентами наших строи­
тельных отрядов в Артемов­
ской зоне освоено более 
1 млн. 200 тысяч рублей ка­
питальных вложений. Объ­
ектам отряда «Товарищ» и 
«Романтик», инициаторам 
Всесоюзного движения . за 
качество, присвоен студен­
ческий знак качества. Бой­
цы студенческих отрядов 
оказали большую помощь 
местным, комсомольским и 
советским органам в раз­
вертывании идейно-полити­
ческой работы. Студенты 
прочитали 321 лекцию, из 
них 167 по материалам XXV  
съезда КПСС, а также по 
различным вопросам куль­
туры, искусства, истории 
комсомола.
Бойцы уборочного отряда 
в августе убрали 180 га лу­
ка, а в сентябре 800 га кар­
тофеля, выполнив произ­
водственное задание на 164 
процента, став в ряд луч­
ших уборочных отрядов 
Красноуфимского района и 
Свердловской области.
Хорошо поработал и от­
ряд «Вожатый» (260 чело­
век) в 12 пионерских лаге­
рях, служа делу воспитания 
подрастающего поколения.
Внутривузовский отряд 
неплохо поработал на ре­
монте общежития по Ча­
паева, 16.
Товарищи! Трудовое вос­
питание наших студентов 
является важнейшей состав­
ной частью их коммунисти­
ческого воспитания. Поэто­
му организация трудового 
семестра дело не только 
комитета ВЛКСМ и комсо­
мольских бюро ф-тов, но 
и деканатов, и партийных 
организаций факультетов. 
Плохо в этом году, как и в 
прошлом, организовал тру­
довой семестр математиче­
ский факультет. Деканат и 
партийное бюро фактиче­
ски устранились от этого 
дела. В результате плохой 
организации студенты не 
справлялись с производст­
венным заданием и им 
пришлось помогать.
Успешно справились с 
4 га моркови и наши со­
трудники. Лучше всего бы­
ли организованы сотрудни­
ки физического и матема­
тического факультетов.
* *  *
Товарищи! Новый учеб­
ный год —  это год особен­
ный, год 60-летия универ­
ситета, год 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ле­
нина, завершающий год пя­
тилетки. Ректорат, партий­
ный комитет и обществен­
ные организации надеются, 
что преподаватели, сотруд­
ники и студенты универси­
тета примут все меры по 
достойной встрече юбилей­
ных дат и выполнению пя­
тилетних заданий.
Для улучшения психо- 
лого-педагогической под­
готовки наших выпускни­
ков в 1978/79 учебном 
году для студентов 
III курсов филологиче­
ского, исторического, фи­
зического и математико­
механического факульте­
тов (всего около 300 че­
ловек, помимо спец,отряда 
«Вожатый» — 260 чело­
век) введена пионерская 
практика.
Несомненно, об успеш­
ной работе наших ребят 
этим летом говорит то, 
что подавляющее боль­
шинство студентов. (свы­
ше 80 процентов) получи­
ли отличные оценки. Р е ­
бята не просто «прохо­
дили» практику, а жили 
одной жизнью с коллекти­
вами школьников, стали 
для них добрыми старши­
ми друзьями.
Во многих характери­
стиках о проведенной ра­
боте мы читали: «проявил 
себя как умелый и ини­
циативный организатор 
ребячьего коллектива», 
«завоевала любовь и ува­
жение со стороны ре­
бят», «сумел найти под­
ход к каждому ребенку» 
и т. д. В качестве пионер­
ских вожатых, комиссаров 
старшеклассников студен­
ты значительно оживили 
жизнь ребят, во многом 
заменив собой учителей.
А ведь это так важно, ко­
гда в школу приходит мо­
лодежь, особенно юноши! 
Поскольку, в отличие от 
педагогической практики, 
где каждый шаг студента 
регламентируется ш коль­
ным учителем-предметни- 
ком, классным руководи­
телем, групповым и ф а­
культетским руководите­
лем, пионерская практика 
предоставляет широкое 
поле для общественного 
творчества, проявления 
инициативы и самостоя­
тельности.
Будучи новой формой 
работы студентов уни­
верситета, пионер­
ская практика позволи­
ла уже в этом году 
внести существенный 
вклад в организацию 
идейно - воспитательной 
работы с учащимися школ 
Октябрьского района. 
Студенты трудились во 
всех семнадцати школах 
района, ряде пионерских 
лагерей («Зенит», «Крас­
ная горка» и т. д.), в 
комсомольском лагере 
труда и отдыха в Крас- 
ноуфимском совхозе, -со 
старшеклассниками, в клу­
бах по работе с подрост­
ками по месту -житель­
ства.
Студенты филологиче­
ского факультета приняли 
-участие в проведении об­
ластного слета юных пу­
тешественников, историки 
и филологи были заняты 
в экспедиции на Малую
землю и по местам боев
30-й  Краснознаменной ди­
визии им. ВЦИК. Боль­
шую работу здесь провела 
О. Моча лова, ныне сту­
дентка V курса истфака, 
которая сейчас использу­
ет собранные материалы 
в пионерской практике.
Важным делом яви­
лось проведение социоло­
гического исследования 
по выявлению интересов 
школьников и видов их 
деятельности в свободное 
время. Историками Г. Си- 
геевой, Э. Винтергорлер,
А. Каргаполовой, И. До- 
рошко и другими было об­
следовано 450 учащихся 
школ Октябрьского райо­
на.
- Необходимо отметить 
также отличную работу 
комиссаров — математи­
ков в летнем лагере труда 
и отдыха старшеклассни­
ков Октябрьского района. 
Здесь особенно хорошо 
поработали М. Семенова и 
Г. Гоголева.
Большую роль в орга­
низации практики сыграла 
помощь со стороны де­
канатов факультетов. 
Наибольшую заинтересо­
ванность здесь проявили 
математики, тем более, 
что практика для факуль­
тета — дело новое. Имен­
но студенты матмеха су­
мели пройти практику 
четко, организованно и в 
короткие сроки.
Л. Т. БАРАНСКАЯ, 
ассистент кафедры 
педагогики 
и психологии.
КОНФЕРЕНЦИЯ 
РУСИСТОВ
Юбилею родного вуза 
будет посвящена целая се­
рия мероприятий этого 
учебного года.
И, пожалуй, первой в 
этом ряду можно назвать 
юбилейную научную меж­
вузовскую конференцию 
«Семантические классы 
русских глаголов», органи­
зованную и проведенную 
кафедрой современного 
русского языка филологи­
ческого факультета.
. На кафедре сложилась и 
успешно работает проб­
лемная группа, объединен­
ная единой комплексной 
темой, включенной в чис­
ло важнейших по плану АН 
СССР «Семантические груп­
пы русских глаголов».
В работе конференции 
приняли участие свыше 30 
специалистов из разных го­
родов страны — Ленингра­
да, Уфы, Воронежа, Росто- 
ва-на-Дону, Новосибирска, 
Барнаула, Львова, Ташкента, 
Караганды и других горо­
дов. Их выступления еще 
раз подтвердили мысль, вы­
сказанную в обобщающем 
докладе доктора - профес­
сора Э. В. Кузнецовой о 
назревшей необходимости 
перехода от описания от­
дельных лексико - семанти­
ческих групп к постижению 
общей теории групп, к 
созданию их типологий.
На заключительном пле­
нарном заседании участни­
ки конференции отметили 
высокий научный уровень 
докладов, от всей души по­
благодарили хозяев за от-» 
личную организацию кон­
ференции и выразили по­
желание видеть Уральский 
университет в качестве офи­
циального научно - коорди­
национного центра исследо­
вательской работы по се­
мантическим классам рус- 
глаголов.
И. ВЕПРЕВА.
ДРУЖИ СО СПОРТОМ!
Кафедра физического воспитания и спорта 
приглашает всех студентов в спортивные сек­
ции Уральского университета. Занятия 
спортом всегда были хорошими помощника­
ми в учебе и труде.
- За справками обращаться на кафедру 
(ул. Куйбышема, 48а, тел. 22-06 .62).
Фото В. САРАПУЛОВА.
С 1 октября идет Всесо­
юзный месячник политиче­
ского плаката.
Приближается праздник. 
Вы хотите поздравить сво­
их близких, знакомых, со­
служивцев... А если вы ру­
ководите коллективом, или 
пропагандист, преподава­
тель — у вас заботы свои. 
Надо оформить красный 
уголок, стенды, приобре­
сти наглядные пособия для 
политического и экономи­
ческого образования работ­
ников... Конечно же, вы 
обратитесь в ближайший 
книжный магазин, распро­
страняющий нужную вам
продукцию, и вам помо­
гут.
Но бывает и так, что не­
обходимых открыток, пла­
катов магазин получил или 
слишком мало (они уже 
проданы), или же вообще 
не получил и не заказал 
их.
Чтобы избежать подоб­
ной ситуации, надо уже 
сейчас сделать лредвари-
+  ДРУГ —  КНИГА
ОРУЖИЕ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ
тельный заказ по плану вы­
пуска издательства «Пла­
кат» на 1980 год.
В основе плана — пропа­
ганда важнейших докумен­
тов партии, ее внутренней 
и внешней политики, дости­
жений Советской страны в 
области народного хозяйст­
ва, науки и культуры, по­
каз советского образа жиз­
ни, социалистического со­
ревнования за успешное 
выполнение народнохозяй­
ственных планов.
Ведущее место в плане 
занимают издания, посвя­
щенные важнейшим собы­
тиям 1980 года: успешно­
му завершению пятилетки, 
110-летию со дня рождения
В. И. Ленина, 35-летию По­
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, Олимлиаде-80.
Среди изданий «Плака­
та»— серии «Ленинизм —
знамя коммунистического 
строительства», «Заветам 
Ленина верны», комплекты 
плакатов «Ленинизм живет 
и побеждает», плакаты- 
портреты В. И. Ленина, 
комплекты «Мы придем к 
победе коммунистического 
труда», «Самый человечный 
человек» и др. Готовятся 
альбом-выставка «Ленин — 
Октябрь» и альбом-путево­
дитель «Ленин в Кремле», 
черно - белые фотопортре­
ты, графические портреты 
на спецткани. Готовятся 
комплекты цветных откры­
ток двойного формата 
■ «В. И. Ленин», «Ленин. Ок­
тябрь», «Вечно живой», 
«Дом-музей В. И. Ленина в 
.Ульяновске», настенный та­
бель-календарь на 1980 год
по экспозициям Централь­
ного музея В. И. Ленина.
К 35-летию Победы наря­
ду с сериями плакатов, 
комплектами открыток и 
поздравительных карточек, 
готовятся альбомы-зыстав- 
ки «Великая Отечественная 
война», «Малая земля» по 
книге Л. И. Брежнева.
В год  Олимпиады-80 
широко представлены изда­
ния, посвященные XX II 
Олимпийским играм, разви­
тию физкультуры и спорта 
в нашей стране. Издатель­
ство предполагает выпу­
стить плакаты, комплекты 
открыток, диапозитивы и 
другие издания. Готовятся 
комплекты лучших плака­
тов художников разных 
стран мира, удостоенные 
медалей и премий на меж­
дународном конкурсе «Пла­
кат Олимпиады-80», ком­
плекты открыток «Москва 
спортивнаяву
В плане предусматрива­
ется издание как полити­
ческих плакатов, так и дру­
гих видов листовой изобра­
зительной продукции, опе­
ративных выпусков фотоин­
формации, альбомов, книг, 
брошюр, различных нагляд­
ных пособий в помощь слу­
шателям системы партий­
ной учебы и экономиче­
ского образования кадров, 
поздравительных открыток 
и карточек.
Обращаем внимание про­
пагандистов в первую оче­
редь на раздел «Полити­
ческие плакаты», который 
включает в себя подраз­
делы: «Коммунистическая
партия Советского Союза— 
испытанный авангард совет­
ского народа», «Завершаю­
щему году десятой пяти­
летки — ударный труд
миллионов!», «Коммунисти­
ческому воспитанию трудя­
щихся —  комплексный под­
•  СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ
РЕПОРТЕР
ФОТО
РЕПОРТЕР
ф  СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ
4  С Р А Ж А Ю Щ А Я С Я  ПЕСНЯ
«ШИХТ »-P A B 0  ЧАЯ
ПРИ  подведении ито­гов наша народная дружина заняла I 
место среди всех ДНД ф а­
культетов УрГУ. Чем 
можно объяснить стабиль­
ность нашей работы (к 
сожалению, о 100 про­
центах успехов похва­
статься нельзя — и у нас 
есть свои срывы)? Как 
показала практика, все 
начинается с 1 курса. Как 
поставить работу на нем, 
так курс будет работать и 
дальше.
дежурства (я не говорю о 
руководящей р аб о те )J 
можно перечислить п о ■ 
пальцам — С. Корепа- 
нов, И. Новоселов, еще 
две-три фамилии — не 
более. Больш ая общест­
венная загрузка? Б ес­
просветное сидение над 
книгами? Сомневаюсь. 
Справляются же со свои­
ми обязанностями М. На- 
умкин (4 курс), С. Кок­
шаров (2 курс) и другие 
ребята. Это личное отно­
шение к делу.
+  З А  ГО РО Д  О БРА ЗЦ О ВО ГО  ПОРЯДКА
ДНД истфака
На сцене — 6 человек. 6 
музыкантов - виртуозов. 
Меняются инструменты: то 
аккордеон и флейта, то 
губная гармошка и мара­
касы...
Группа «Шихт» поражает 
слушателей своим мастер­
ством, •— но не это главное. 
Важнее то, что своими пес­
нями группа как бы гово­
рит: «От участия каждого в 
борьбе зависит будущее».
Дрезденский ансамбль 
приехал в этом году в Со­
ветский Союз впервые на 
фестиваль политической 
песни в Тольятти и Ново­
сибирск, где мы и встрети­
лись с ними. Выступления, 
вечера-встречи показали нам 
и их рабочие будни, и их 
проникновенные, страстные 
концерты - праздники.
Группа «Шихт» сегодня— 
одна из ведущих в движе­
нии политической песни 
ГДР. Участник фестивалей
«Красные песни» в Берли­
не, она показала у нас тот 
настрой, ту творческую ат­
мосферу, которая характер­
на для песенного движения 
ГДР.
Карин Вольф, режиссер 
ансамбля, говорит о том, 
что главное сегодня — от­
разить в песне твой личный 
вклад в дело построения 
социализма, в дело комму­
нистического воспитания. 
Выражая мнение всей груп­
пы, она считает: петь о
том, что молодежь против 
войны и социальной не­
справедливости уже мало, 
что твой личный вклад — 
вот шаг к победе. Видимо, 
поэтому «Шихт» поет боль­
ше всего о конкретных лю­
дях, которые живут рядом, 
работают рядом... Вот necJ 
ня о почтальоне Иоанне; о 
Петре Геринче — погра­
ничнике, погибшем на по­
сту; о работнице Регине, о
Яркий пример — про­
шлогодние 1 и 2 курсы. 
Практически ни одного 
срыва у I курса истори­
ков, нужно отметить и 
группы ДНД 2 курса ар ­
хива и историков. С са­
мого начала перед ними 
были четко поставлены 
задачи, определен харак­
тер работы, место и вре­
мя дежурства. Через 
командиров групп это бы ­
ло доведено до актива 
курсов, без поддержки 
которого работы не ви­
дать. Здесь определились 
два момента в работе 
ДНД: четкая организация 
в начальном моменте и 
контакт командиров групп 
с активом курсов.
Большую помощь ока­
зывает в нашей работе 
партбюро и деканат ист­
фака. Притом помощь не 
словесная, а действенная. 
Порой руководство ДНД 
факультета даж е оказы ­
вается в несколько за­
труднительном положе­
нии, когда партбюро тре­
бует не только слов, но и 
наказания виновников
срывов, требуя проведе­
ния более жесткой линии 
в наведении дисциплины.
Деканат провел н е­
сколько рабочих летучек 
старостата об освещении 
работы дружины и необ­
ходимости более созна­
тельно относиться к это­
му делу.
Однако, вопрос стоит и 
об участии в работе дру­
жины коммунистов-сту- 
дентов. Стыдно сказать, 
но активных участников
Подходим к сам о м у ) 
больному вопросу — ка- ) 
ново отношение к ДНД [ 
всей массы студентов-ис- ' 
ториков, в абсолютном 
большинстве своем ком­
сомольцев, обучающихся, 
как уже отмечалось, на 
общественном ф акульте­
те. В настоящий момент 
можно констатировать, к 
сожалению, равнодушное, 
а частично и отрицатель­
ное отношение к  работе в 
этом направлении.
Почему об этом так 
остро встает вопрос сей­
час? Если ранее у нас 
была ДН Д не более 40 
человек, сейчас — 120 
человек. Раньш е деж ури­
ли с 7 до 11, теперь с 5 
до 12 (вечера). Возникла | 
необходимость более ш и­
рокого привлечения сту­
дентов. И здесь наблюда­
ются срывы. Почему? 
Очевидно, мы слабо про­
водим работу по воспита­
нию отношения к охране 
общественного порядка, 
потому-то так необходима 
правильная постановка 
этого вопроса на I курсе.
Здесь очень важна 
роль комсомольской орга­
низации. А вот на ф а­
культете, к сожалению,
это пока не чувствуется. 
Как можно спрашивать с 
рядовых комсомольцев, 
если члены бюро, ответ­
ственные за дежурство, 
сами на него не являю тся? 
Пока бюро ВЛКСМ не 
возьмется за эту работу 
более серьезно, не под­
ключат комсоргов, будет 
существовать и угроза
Большую работу по военно-технической подготовке студентов вместе с во­
енной кафедрой ведет и комитет ДОСААФ Уральского университета.
На снимке: председатель комитета ДОСААФ Аркадий Иванович Колчанов — 
бессменный тренер стрелков-спортсменов университета.
срывов дежурства и сла­
бой явки на дежурство, 
так как одни командиры 
групп работу осуществить 
не смогут.
Естественное решение 
этих вопросов будет со­
действовать улучшению 
работы ДНД. Но есть еще 
ряд моментов, зависящих 
от руководства дружины. 
Не установлен контакт с 
бюро ВЛКСМ по поводу 
стенной печати, где недо­
статочно освещаются ре­
зультаты  работы. Надеем­
ся, что эти вопросы бу­
дут решены в дальней­
шем.
В. МОРОЗОВ, 
начальник ДНД истфака.
В эфире — 
радиостудия УрГУ
В пятницу, 19 октября, в 21 .30  возобнов­
ляется регулярное радиовещание для жите­
лей студгородка.
Первая встреча со слушателями — музы­
кальная. Действующий при радиостудии 
«Поп-клуб 4 — 3 — 6» в новом учебном году, 
как всегда, познакомит вас с событиями и 
явлениями современной популярной музыки.
Мы продолжим также и другой цикл му­
зыкально-познавательных программ «Ритмы 
Земли».
Итак, отличной вам слышимости!
Музыкальная редакция 
радиостудии УрГУ.
ход», «Ленинская внешняя 
политика '(ПСС и Совет­
ского государства —  поли­
тика мира и дружбы на­
родов».
Большое место в изда­
ниях 1980 года уделено 
проблемам коммунистиче­
ского воспитания трудя­
щихся, духовного мира со­
ветского человека. Это се­
рии плакатов «Словом и 
делом утверждать комму­
нистическую мораль и нрав­
ственность», «Коммунисти­
ческая идейность — сплав 
знаний, убеждения и прак­
тического действия», «Лич­
но ответствен» и другие.
Спросом пользуются вы­
пускаемые массовым тира­
жом Почетные грамоты, 
дипломы, адреса, поздрав­
ления, благодарственные 
письма, поздравительные 
открытки, карточки, комп­
лекты открыток на обще­
ственно - политические 
темы.
М. МОТОРИНА, 
инспектор книготорга.
пенсионерке... Это конкрет­
ные люди, но конкретное 
оказывается делом общим, 
касающимся всех.
Песни рождаются в са­
мом ансамбле. Большинство 
из них пишет Бернд Румп, 
отмеченный в этом году зо­
лотой медалью имени
А. Беккера ССНМ.
Выступление дрезденской 
группы на фестивальных 
концертах отличалось имен­
но определенностью, четко­
стью позиции, убежденно­
стью. Высокое мастерство, 
слайды, световое оформле­
ние — все это давало впе­
чатления целостности, го­
ворило о большом творче­
стве коллектива. Ансамбль 
«Шихт» заставляет слушате­
лей глубже размышлять над 
теми проблемами, которые 
существуют в мире.
Материал подготовлен 
ансамблем политической 
песни УрГУ «Аванте!».
ф  СЛУЖ БА  
ЗДОРОВЬЯ
Алкоголь 
и психическое 
здоровье
Известно, что частое 
употребление спиртных 
напитков, особенно
крепких, приводит в 
конце концов. к заболе­
ваниям внутренних ор­
ганов (печень, желудок 
и др.), но особенно стра­
дает от алкоголя мозг. 
Рано или поздно зло­
употребление спиртным 
вызывает снижение ум­
ственных и духовных спо­
собностей человека. Че­
ловек, еще сравнительно 
молодой, перестает рас­
ти как специалист, он ут­
рачивает накопленные 
ранее знания, не в со­
стоянии учиться, а тем 
более передавать свой 
опыт другим.
При длительном упо­
треблении спиртных на­
питков могут развивать­
ся алкогольные психозы. 
Наиболее частым психи­
ческим расстройством яв­
ляется белая горячка. 
Бывают случаи, когда на 
высоте психоза больные 
умирают от отека моз­
га и т. д.
При злоупотреблении 
спиртным может разви­
ваться резкое снижение 
умственных способностей 
с провалами памяти, что 
приводит больных к ин­
валидности, а в некото­
рых случаях и к пожиз­
ненному пребыванию в 
психиатрической больни­
це. Алкоголизм может 
также привести к возник­
новению алкогольной 
эпилепсии, бреда ревно­
сти и др.
Многолетнее пьянство 
приводит к изменениям 
личности алкоголиков. 
Лживость, грубость, бес­
церемонность, эгоистич­
ность доходят до край­
них пределов. )ім  ниче­
го не стоит унизить, ос­
корбить окружающих. 
Алкоголики не удержи­
ваются подолгу на од­
ном месте, часто меняют 
работу, пригодны лишь к 
малоквалифицирован н о­
му труду, нередко ведут 
паразитический образ 
жизни.
Нетрудно себе пред­
ставить, насколько бы 
улучшилось психическое 
здоровье населения, ес­
ли бы алкогольные тра­
диции не были так жи­
вучи.
В. ДИМИТРЕНКО,
врач-психиатр.
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